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El presente trabajo de tesis tiene como título el “Tratamiento periodístico del 
Covid–19 en la página de Facebook Sin Censura Cañete Noticias desde el 30 
de marzo hasta el 27 de abril, 2020” teniendo como objetivo general analizar el 
tratamiento periodístico sobre el covid–19 en la página de Facebook de Sin 
Censura Cañete Noticias desde el 30 de Marzo hasta el 27 de Abril, 2020, para 
poder investigar bien cada paso se eligió usar en la metodología el tipo aplicado, 
un enfoque cualitativo y un estudio de caso, este último se utilizó gracias a la 
ficha de observación que se utilizó para analizar 33 post relacionado al covid-19 
de la página y periodo ya mencionado, también se utilizó una entrevista hacia 
un periodista de Cañete, todo esto sirvió para analizar a la página dando 
diversos resultados que da como conclusión general que no realiza un buen 
tratamiento periodístico. 
 
Palabras claves: tratamiento informativo, ciberperiodismo, periodismo, covid-
19. 
 




The title of this thesis work is "Journalistic treatment of Covid-19 on the Facebook 
page Sin Censura Cañete Noticias from March 30 to April 27, 2020" with the general 
objective of analyzing the journalistic treatment of covid– 19 on the Facebook page 
of Sin Censura Cañete Noticias from March 30 to April 27, 2020, in order to 
investigate each step well, it was chosen to use the applied type, a qualitative 
approach and a case study in the methodology, this The latter was used thanks to 
the observation file that was used to analyze 33 posts related to the covid-19 of the 
page and period already mentioned, an interview with a journalist from Cañete was 
also used, all this served to analyze the page giving various results that give as a 
general conclusion that it does not carry out a good journalistic treatment. 
 
Keywords: informational treatment, cyberjournalism, journalism, covid-19.
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I.   INTRODUCCIÓN  
Desde el primer modelo periodístico en el siglo XVII llamado “Las 
Gacetas” que tenía un periodo semanal, logrando obtener una gran acogida por 
parte de los lectores, por lo que empezó a expandir por diversos países entre 
ellos Basilea en 1610, Frankort en 1615, Berlín en 1617, Paris en 1631, Roma 
en 1640 y Madrid en 1661. 
resaltaba la venta de esclavos teniendo como fin el 26 de setiembre de 1793. 
Actualmente el periodismo se encarga de cubrir eventos, tragedias o 
Así mismo, el periodismo hoy en día a tenido más difusión mediante el 
uso del internet, dando paso de ese modo a lo que se le conoce como 
ciberperiodismo o periodismo digital, este se encarga de dar a conocer hechos 
o sucesos relevantes de forma más rápida. 
Según Malo y Ortega (2014) el internet favorece al periodismo digital ya 
que cuenta con recursos y servicios para brindar, crear y poder ampliar 
información de forma rápida y eficaz en sus diferentes medios. (pp.12) 
El ciberperiodismo cuenta con una característica principal que trata de 
llamar la atención de los usuarios, mediante el uso principal del multimedia. Una 
foto se podría considerar como el titular en un periódico y la descripción es 
donde se encuentra la información con más detalles.  
También gracias al internet y especialmente a las redes sociales se tiene 
más contacto con los individuos en donde muchas veces son ellos mismos 
A lo largo de los tiempos, el periodismo ha tenido la gran labor de dar a 
conocer sucesos y hechos reales basándose en la información que un periodista 
brinda mediante la recolección de datos. 
En el año 1715 surge la reedición de “La Gaceta de Madrid” en el Perú, 
este se encargaba de brindar información de Madrid y la cuidad Virreinal, 
volviéndose en un mensuario en el año 1722 y finalmente desaparecer en 1795. 
Antes de desaparecer la Gaceta en Perú, Jaime Bausate y Meza crea el 
primer diario editado de América llamado “Diario de Lima” en octubre de 1790 
en Perú, teniendo solamente cuatro páginas y algunos avisos en donde se 
aspectos relevantes a nivel mundial, cumpliendo la función principal de emitir la 
noticia al mundo entero mediante el uso de diversas plataformas como: los 
diarios, televisión, radio, blog, página web y redes sociales. 
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quienes informan a la prensa sobre un tema resaltante a investigar, mediante el 
uso de los mensajes por redes, inclusive hasta los espectadores se convierten 
en periodistas con la ayuda de los Smartphone, ya que, mediante ello pueden 
grabar los hechos y enviárselos a la empresa informativa para que se investigue 
y se den a conocer noticias relevantes.  
Desde fines del año 2019, el periodismo se ha encargado de brindar 
noticias sobre un virus que se encarga de atacar el sistema respiratorio y que 
tiene por nombre covid – 19 o también llamado coronavirus. Se dio a conocer 
también que los primeros infectados por este virus se vinculaban al mercado de 
animales, ubicado en la provincia de Hubei en Wuhan, que se encuentra 
localizado en el país de China. 
Así mismo, a fines de enero del 2020, este virus ya se consideró 
pandemia al registrarse en 21 países, dando inicio sus primeros casos en el 
Continente Americano el 19 de enero en Estados unidos, siguiendo en el 
continente europeo en 24 de enero en Francia y finalmente en el Continente 
Latinoamericano 26 de enero en Brasil. 
En el Perú, el primer caso de covid – 19 se registró el 6 de marzo en la 
ciudad de Lima y actualmente a nivel nacional se presentan más de 677 000 
infectados y más de 29 550 muertes, mientras que a nivel mundial se presentas 
más de 26 000 000 de infectados y más 875 000 muertes. 
En base al estudio del Consejo de Radio y Televisión (CONCORTV) dice 
que el 66% de peruanos eligen primordialmente informase por internet, mientras 
que en el año 2019 Conscore y Shareables informa que habían 21.9 millones de 
usuarios en la red social Facebook. 
En la provincia de Cañete la página Sin Censura Cañete Noticias de la 
red social Facebook se define como una página de noticias, teniendo como 
objetivo mantener informado del acontecer local, regional y nacional. Desde su 
fecha de creación el 8 de octubre del 2011 ha logrado 124 256 seguidores y ha 
tenido un gran alcance en sus espectadores, colocándose como una de las tres 
páginas más importantes de noticias en la provincia de Cañete, luego está el 




En la presente investigación titulado “Tratamiento periodístico del Covid 
– 19 en la página de Facebook Sin Censura Cañete Noticias, marzo - abril, 2020” 
da a conocer la manera de elaborar una noticias en la página de Facebook de 
Sin Censura Cañete Noticias para lograr dar a conocer noticias sobre del covid 
– 19 a su público, se muestra también la importancia del ciberperiodismo, lo 
rápido y eficaz que es brindar la noticia mediante el uso de las redes sociales 
dependiendo de la zona, también sirve para la carrera de comunicaciones, que 
se en un futuro quede registrado lo que se vivió y de cómo se brindó información 
sobre el covid – 19 mediante el uso de internet. 
Asimismo, esta investigación tiene como problema general saber ¿Cuál 
es el tratamiento periodístico sobre el covid – 19 en la página de Facebook de 
Sin Censura Cañete Noticias desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril?, 
mientras que como problemas específicos se determina: ¿Cuál es la manera 
que se presenta el contenido, la estructura del lead, el lenguaje, la 
hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad sobre el covid – 19 en Sin 
Censura Cañete Noticias desde el 30 de Marzo hasta el 27 de Abril, 2020? 
Del mismo modo, el objetivo general es de la presente investigación es 
analizar el tratamiento periodístico sobre el covid – 19  en la página de Facebook 
de Sin Censura Cañete Noticias desde el 30 de Marzo hasta el 27 de Abril, 2020; 
mientras que también se tiene como objetivos específicos el análisis del 
contenido, la estructura del lead, el lenguaje, la multimedialidad,  la 
hipertextualidad y la interactividad sobre el covid – 19 de la página de Facebook 
Sin Censura Cañete Noticias desde el 30 de Marzo hasta el 27 de Abril, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 Para conocer mejor sobre el tratamiento periodístico se analizaron tres 
antecedentes nacionales, estos fueron realizados por: Marmol (2018), 
Cabanillas (017) y Cuipal (2017) 
Según Mármol (2018) en su tesis “Tratamiento periodístico sobre las 
noticias referidas a violencia contra la mujer en la página web del diario El 
Comercio en Lima durante febrero de 2018”, teniendo como objetivo analizar el 
tratamiento periodístico del contenido de la violencia contra la mujer en la página 
web del diario el comercio en lima durante febrero del 2018. El tipo de 
investigación es descriptiva, cuenta con un diseño no experimental - transversal, 
el lugar de estudio es la página web de El comercio y se usa ficha de observación 
como técnica de estudio. En conclusión, la página web de El Comercio se dedicó 
demasiado a llamar la atención mediante sus titulares, aunque al entrar a la 
noticia no se logró ver un seguimiento o estructura bien elaborada, siendo 
muchas veces imparcial al brindar la noticia. 
También, Cabanillas (2017) en su tesis titulada “Análisis de tratamiento 
informativo sobre noticias de feminicidio en el medio digital el comercio”, 
tomando como objetivo analizar el tratamiento informativo sobre noticias de 
feminicidio en el medio digital el comercio en el periodo de enero a setiembre de 
2017. Teniendo como tipo de investigación descriptiva - simple, cuenta con un 
diseño no experimental, tomando como muestra 40 noticias relacionadas al 
feminismo del medio digital de El Comercio, usando el análisis de contenido 
como técnica de investigación y análisis de contenido como instrumento. 
Finalmente, demuestra que son pocas las veces que publican algo relacionado 
al tema y cuando logran publicar no se lleva un buen seguimiento ni lograr 
brindar información de expertos o información adicional para apoyar a los 
lectores. 
Finalmente, Cuipal (2017) en su tesis “Análisis comparativo del 
tratamiento periodístico de las notas web de los diarios Perú21 y la Republica 
en el caso segunda vuelta presidencial del 20 de mayo al 09 de junio, 2016”, 
planteo como objetivo analizar el tratamiento periodístico de las notas en la web 
de los diarios Peru21 y La Republica en el caso segunda vuelta presidencial del 
20 de mayo al 09 de junio, 2016. El tipo de investigación que se usa es la 
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aplicada, cuenta con un diseño de estudio de caso, su escenario de estudio son 
las páginas web de Peru21 y La Republica del 20 de mayo al 09 de junio del 
2016, utiliza también como técnica la observación y usando dos instrumentos 
como la ficha de observación y análisis de contenido. En conclusión, ambos 
diarios supieron informar bien, siguiendo paso por paso los procesos para poder 
tener brindar una información fuerte y concisa a sus lectores. 
alarmas que apoyo. 
No obstante, Lluch (2014) en su trabajo de tesis “Análisis del tratamiento 
Así mismo, Muñoz (2018) en su tesis a”. Su objetivo general es saber cuál 
fue la cobertura informativa de los atentados de Barcelona y Cambrils y conocer 
Del mismo modo, la presente investigación cuenta con tres antecedentes 
internacionales realizados por:  Cumbicus (2017), Lluch (2014) y Muñoz (2018) 
Según, Cumbicus (2017) En su trabajo de titulación “Estudio del 
tratamiento periodístico que hacen los medios de comunicación digital de la 
cuidad de Latacunga, acerca de la reactivación del volcán Cotopaxi” tiene como 
objetivo general estudiar los patrones de comunicación de los mensajes 
emitidos de comunicación digitales de la cuidad de Latacunga durante la 
reactivación y posible erupción del volcán Cotopaxi. Teniendo como diseño 
cualitativo y cuantitativo (mixto), tuvo tres técnicas de investigación: grupo focal, 
bitácora o diario de campo y dos entrevistas elaboradas con 9 preguntas. En 
conclusión, no se realizó bien el tratamiento periodístico, tanto que no se llegó 
a concientizar al público aun sabiendo que eso lo principal, generando más 
informativo de la monarquía española en prensa digital: De las grandes 
cabeceras a los medios nativos digitales”. Tiene como objetivo general 
determinar si está justificado el aumento de noticias sobre la monarquía; 
comparar la cantidad de noticias tratadas, así como factor crítico en los medios 
nativos de comunicación y evaluar la expectación que suscita la información 
protagonizada por la Monarquía española, averiguando que tipo de contenidos 
interesan más. Teniendo como técnica de investigación de análisis cuantitativo, 
análisis fue cualitativo y tuvo entrevista. En conclusión, no tienden a tener 
elementos muy esenciales como los reportajes o entrevistas, tampoco 
aprovechan bien el uso de fotografías, aunque el punto positivo vendría a ser 
que llegan a ser equitativos 
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el tratamiento de las noticias que se dio en los medios digitales de la Vanguardia, 
EL Periódico y El País. Su diseño de investigación es cualitativo y cuantitativo 
(mixto), sus muestras son las 433 noticias que se obtuvo a través de los 
buscadores de los medios en donde este la palabra “Barcelona”, “atentado” y 
“Cambrils”; y por ultimo su técnica fue la ficha de análisis. En conclusión, la forma 
más usada para brindar la noticia fue la informativa apoyándose en fuentes 
oficiales, teniendo un buen tratamiento y elaboración informativa, llegando a dar 
la noticia bien fundamentada. 
También, para comprender mejor este estudio se dan a conocer teorías 
que servirán para la explicación de este trabajo de tesis, tales como: la teoría 
del espejo, la teoría de Gatekeeper, la agenda setting y la teoría del 
Newsmaking. 
El periodista siempre busca brindar la noticia que el público prefiera, 
según La Teoría del Espejo menciona que los periodistas mayormente los de 
campo tratan la teoría mencionada, ya que buscan dar el reflejo de lo que 
sucede alrededor de manera inmediata, mediante la observación y recolección 
de datos inmediata, con el fin de brindar una noticia equilibrado y con la verdad. 
(Pena, 2019) (pp. 135) 
También, la teoría de Gatekeeper, dice que una fuerte cantidad de 
noticias solamente serán reveladas algunas, ya que buscan informar sobre las 
noticias más relevantes que suceden. (Pena, 2019) (pp.143) 
Por consiguiente, las empresas que brindan información aplican la teoría 
de la Agenda Setting, esta teoría comparte que los encargados de brindarnos la 
información son los medios de comunicación y estos mismos son los que 
manejan las masas, ya que, tienen la potestad de escoger la noticia que se va 
a publicar, así dando de qué hablar a las oyentes. (Pena, 2019) (pp. 155) 
Finalmente, está la teoría del Newsmaking que se encarga de la 
construcción de la noticia mediante el uso de recolección de datos, esto no 
muchas veces logra proporcionar una información rápida, pero a cambio de eso 
brinda una información con bases y fundamentos. (Pena, 2019) (pp. 139) 
Para profundizar sobre la explicación del presente trabajo se explica los 
enfoques que han sido tomado en cuenta. 
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El ciberperiodismo o periodismo digital informa de forma efímera ya que 
la noticia se difunde más rápido, y muestra una información más eficaz, y todo 
a través del uso del internet, esto logra que el periodismo llegue a todos los 
rincones de forma más veloz, mostrando una noticia buena que está al alcance 
de todos. (Pena, 2011) (pp.188) 
El periodismo empezó a volverse digital con los cambios que trajo consigo 
la globalización, poco a poco fue ingresando a la red, pero no se sabe con 
exactitud el tiempo de cuándo fue la fecha que se redactó por primera vez una 
nota en la web. (Hinojosa, Robayo y Maldonado, 2016) 
El periodismo tiene diferentes formas de llegar a la noticia como en las 
ciencias políticas en donde prevalece la investigación sobre lo político, también 
investiga en la sociología, la historia, en el idioma, en el análisis cultural, en la 
economía, la filosofía y la tecnología. (Steensen y Ahva, 2015)  
Los periodistas identifican sus noticias mediante tres etapas: inicia 
identificando las noticias relevantes, luego pasa a complementar la noticia 
mediante el uso de investigación y por último el uso de testimonio para darle 
fuerza a la nota. (Napoli, 2016) 
Una premisa fundamental para la presentación de las noticias es el 
proceso de selección de eventos que tienen que cumplir con criterios de interés 
periodísticos, tales como: ideológico, cultural, variación condicionada en el tipo 
de presentación y para culminar la elección lingüística acorde a la información 
periodística. (Kopytowsska, 2015) 
Al momento de construir una noticia informativa. se debe de comprender 
las necesidades del público, pero también los acontecimientos más relevantes 
para finalmente ser publicado, donde se verá reflejados géneros que ayudan a 
cumplir con las características de una nota informativa que son: géneros 
interpretativos, genero informativo y genero de opinión. (Assis y Marques, 2016) 
Los medios de comunicación han recibido muchos aportes con la llegada 
del internet, ya que, les hace enriquecer la difusión de información, también el 
uso del multimedia, y sobre todo lo más importante que es la interacción entre 
el lector y empresa informativa (San Pablo, Marin, Sosa, Contretas, Perea, 
Porras, Arana, Moreno, 2018) 
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Una de las ventajas más grande que brinda el periodismo digital, es el 
multimedia (videos, sonidos, animación e imágenes) que acompaña a las notas 
informativas, creando de ese modo una nueva estrategia informativa, ya que los 
videos cuentan con una estructura casi similar que una nota escrita. Los videos 
informativos tienen más acertamiento por parte de los internautas (Angulo, 
2016) 
La Fotonoticia es la manera que los ciberperiodistas relatan una historia 
de forma explicativa mediante una seriación de fotos, esto logra que la noticia 
sea más estructurado, más creíble y más detallado (Sanchez, 2018) 
Las notas informativas que se mueven por redes sociales son rápidas y 
eficaces, por ese mismo hecho los periodistas van en mejora de la redacción 
para no cometer errores ortográficos, el objetivo es brindar una información 
mucho más amplia y limpia (Malo, ortega, 2015) 
Las noticias también pueden contar con un rasgo melodramático, en donde 
trata de transmitir la noticia mediante el uso de emociones para que el público 
tenga una mayor recepción de la noticia. (Bachmann y Mijuca, 2015) 
Los géneros periodísticos se encargan de la manera en que se va a 
mostrar la noticia, teniendo como primero el género informativo brinda la noticia 
en la mayor brevedad posible mostrando los datos necesarios para la nota, el 
género interpretativo que explica con mucho más detalle y el género de opinión 
que trata de convencer a los oyentes el punto de vista. (Aldunate, 1990) 
El Lead se encarga de ser más puntual a la hora de mostrar la noticia 
teniendo las 5W que se encarga de responder, no todas, pero si las más 
importantes. (Dominguez, 2014) 
Al momento de obtener información, el periodista utiliza la tecnología como 
centro de información y comunicación, para llegar a poder emitir el mensaje se 
debe pasar por cuatro etapas: obtención de información, certificación de la 
noticia, procesamiento de información y finalmente la difusión. (Veglis, 2013) 
Saber citar de buenas fuentes, en base a títulos de grande credibilidad 
fortalece la noticia al publicarla, esto logra que la noticia sea mucho más 
importante para el público. (Zukas, 2017) 
Asimismo, los periodistas les sacan provecho a los medios de 
comunicación (las redes sociales) sobre todo al momento de dar a conocer la 
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noticia, que también les favorece a los lectores ya que les brinda comodidad, así 
mismo les permite llegar más a su público logrando compenetrar y poder 
brindarle satisfacción (Manna y Irirgaray, 2011) 
Para el periodismo las redes sociales son una fuente de intercambio de 
información, su uso significa que tiene un mayor alcance hacia un cierto circulo 
de personas que les gusta informase. Desde el 2004 viene utilizándose este uso 
mediante el manejo de algún aparato electrónico como una computadora, 
celular y Tablet. (Navarro, 2015) 
Formar un grupo de interés común con el único fin de informar mediante 
el uso de texto o multimedia, puede contener fotos, consultas, quejas, noticias, 
entre muchas cosas. (Levato, 2013) 
El medio de comunicación al digitalizarse por medio de los smartphones 
brinda a los ciudadanos a que sean los encargados de la elaboración y difusión 
de información, mostrando así información de interés general. (Mapudzi y 
Osunkunle, 2017) 
Con el pasar de los tiempos los periodistas lograron imponer su trabajo, 
mientras que los ciudadanos al ser consumidores se convirtieron también en 
emisores de noticia, apoyando así el trabajo de los periodistas (Robert, 2019)   
El periodismo ciudadano es el apoyo que brinda los ciudadanos, con la 
ayuda de los smartphones pueden transmitir cualquier tipo de noticia que afecte 
a la sociedad con el único beneficio de un bien común, este tipo de noticias son 
enviados a los medios de comunicación más grandes para que ayuden a su 
difusión informativa (Kandeta, Salamea y Montece, 2019) 
Gracias al internet los ciudadanos son los nuevos periodistas, 
enfocándose en lo que sucede a su alrededor, volviendo muy participativos y sin 
darse cuenta apoyar al periodista en su labor. (Amey, Lazar, Pelissier y Pignard-
Cheynel, 2013) 
El clickbait es una estrategia que sirve para llamar la atención mediante 
los titulares y/o maneras de llamar la atención del espectador para aumentar 
vistas en una página web (Bazaco, Redondo y Sanchez, 2019) 
 Los enlaces o hipervínculos en una noticia brindan una mayor cantidad 
de información, enviando al lector a otros medios o paginas oficiales en donde 
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3.1 Tipo de investigación  
El enfoque de esta investigación es cualitativo, según tiene como base la 
recolección y el análisis de datos mediante una observación para la descripción 
de la problemática (pp. 98) 
Así mismo, se hizo uso diseño de estudio de caso, según Stake (1998) 
es la forma de demostrar la investigación desde lo más detallado a los más 
simple de un caso específico, para así lograr entender las circunstancias 
importantes” (pp. 11)  
  
se brinde la noticia, pero con más información, esto también ayuda en la suma 
del tiempo de navegación del consumidor. (El Pais, 2014) 
 El internet apoya a mantener un intercambio de opiniones entre el 
periodista y el público gracias al uso del correo electrónico o redes sociales, en 
donde el periodista al informar cumple el papel de guardianes y defensores de 
la noticia. (Yuan, 2013) 
 Para el termino de año 2016, Facebook agrego la función de verificación 
con el fin de saber cuáles noticias son falsas, en el cual pasa por tres 
verificadores que dictaminan si el artículo es verdadero o falso. (Movarec, Minas 
y Dennis, 2019). 
 
III. METODOLOGÍA  
La presente investigación es del tipo aplicada, según Flores y Zepeda 
(2007) este tipo de investigación se caracteriza por el uso de los conocimientos 
recolectados, dependiendo firmemente de resultados y/o avances, toda 
investigación aplicada requiere necesariamente un marco teórico (pp. 5) 
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3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización  
Tabla 1 
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3.3. Escenario de estudio  
3.4. Participantes 
 El escenario de estudio del presente trabajo de tesis es la página de 
Facebook de Sin Censura Cañete Noticias, este medio de comunicación por 
Facebook se creó el 8 de octubre del 2011, tiene en su foto de perfil nos 
demuestran que su color representativo es el rojo que va de fondo acompañado 
de la palabra “Sin Censura”, mientras que, su portada es un video en donde 
muestra acontecimientos que sucedieron en Cañete con una duración de 30 
segundos. También tiene al lado izquierdo un cuadro de información en donde 
indica la cantidad de seguidores que tiene dicha página, mostrando así su fuerte 
alcance a nivel provincial ya que es donde más se centran sus publicaciones, 
teniendo 117 521 seguidores en su red social y este se encarga principalmente 
de brindar información sobre los acontecimientos locales y por último los 
nacionales, brindando por lo consiguiente un enlace a su blog y una pestaña 
para comunicarse con la pagina mediante Facebook y otra pestaña a parte para 
comunicarse con la pagina mediante WhatsApp.  
 
 Como participantes de estudios se tomará las notas realizadas en la 
página de Facebook de Sin Censura Cañete Noticias 33 post desde que se 
encontró el primer caso de Covid – 19 en Cañete el 30 de marzo hasta que 
llegaron a los 202 contagiados por Covid – 19 que fue la fecha del 27 de abril, 
el cual se elegirá los post más relevantes encontrados en la provincia de Cañete 
relacionados con el covid-19 durante el periodo mencionado anteriormente. 
Evaluando así por el método de una ficha de observación que está dividido por 
categoría, subcategorías con indicadores que se consideren necesarios o 
relevantes sobre la enfermedad del Covid – 19 por la página Sin Censura Cañete 
Noticias, este instrumento ayudara a brindar las respuestas que se plantea en 
los objetivos, también se cuenta con un entrevistado de manera presencial 
llamado Vladimir Rojas Hinostroza, periodista de la provincia de cañete, que nos 
responderá unas preguntas que aporta sobre presente trabajo. 
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3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
3.6 Procedimiento  
3.7 Rigor científico 
 En esta tesis se empleó la guía de observación en donde se realizará un 
seguimiento a las publicaciones de la página como lo menciona Klaus 
Heinemann (2003):  la persona que realiza la función de observar se encarga de 
realizarlo mediante el uso de una compilación de datos en un campo que se 
plantea. Esto será planteado para la observación de la página de Sin Censura 
Cañete Noticias, en el periodo de marzo y abril. 
 
 Se realizará una observación que pasara por la validación de 3 jueces 
para posteriormente poder aplicarlos a las publicaciones que realizo la página 
desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, en lo cual se obtuvo un total de 111 
post realizados por la página, teniendo 68 publicaciones relacionadas al Covid–
19 mientras que se tomó en cuenta solamente 33 post ya que resultan más 
importantes y se observaran de manera rigurosa mediante el uso de la 
recolección de datos para lograr tener una información bien detallada mediante 
el uso de las categorías, subcategorías y sus indicadores, así mismo se realizara 
una entrevista a dos expertos del área de prensa digital, en donde se hará  uso 
de grabación y apuntes. 
 
 Este proyecto de tesis cumple con la base de la validez, para poder 
entender mejor ser utilizo la dependencia o consistencia lógica, la credibilidad, 
la auditabilidad o confirmabilidad y la transferibilidad o aplicabilidad. 
 En primer lugar, la dependencia o consistencia lógica se realizó mediante 
el uso de diferentes técnicas para la recolección de datos, este proceso para 
obtener una fuerte dependencia lógica bajo la investigación cualitativa. 
 En segundo lugar, la credibilidad se llevó gracias a la observación que se 
realizó mediante la ficha hacia la página de Facebook de Sin Censura Cañete 
Noticias, se logró recolectar las noticias mas importantes sobre el covid – 19 
 En Penúltimo lugar, se cumple la auditabilidad ya que en la ficha de 
observación se analizó los post de la página para su comprensión. 
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 Finalmente, la confirmabilidad se cumple ya que cumple con un lugar de 
estudio y se usan los modelos de realización de análisis de la página. 
 
3.8 Método de análisis de información 
 Se realizará un análisis de los post de la página de Facebook Sin Censura 
Cañete Noticias mediante el uso de la ficha de observación que se empleará a 
los post desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, la ficha de observación estará 
previamente validada por tres jueces, también se usará el método de entrevista 
a dos expertos. Finalmente, logrado ya la realización del análisis de los post se 
lograr responde así los objetivos y en especial el objetivo general. 
3.9 Aspectos éticos 
  
 La presente investigación es resultado de un estudio original 
perteneciente al autor de la escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, 
tomando en cuenta la guía reglamentaria que brinda la Universidad Cesar 
Vallejo para la elaboración del estudio, cumpliendo también con los aspectos 
nacionales e internacionales brindados por la universidad. Logrando estar fuera 
de plagio y reconocimiento de los autores en las referencias que se utilizaron 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tras el análisis de los 33 post de la página de Facebook Sin Censura 
Cañete Noticias desde el periodo del 30 de marzo hasta el 27 de abril, gracias 
al uso de las fichas de observación se llegó a los resultados que responden a 
los objetivos que se plantearon al inicio del presente trabajo. 
Para iniciar, se logró obtener los resultados que responden objetivo 
general que es analizar el tratamiento periodístico sobre el covid-19 desde el 30 
de marzo hasta el 27 de abril, esto dijo que la pagina no realiza correctamente 
un tratamiento informativo al momento de realizar la nota, ya que, no se informan 
bien usando la estructura del lead, aunque si utilizan muy bien las fotos y 
también tiene noticias que no son de su pertenencia, se lograra notar con mayor 
claridad respondiendo los objetivos específicos siguientes. 
El primer objetivo específico se analizó el contenido sobre el covid-19 
desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, teniendo como resultado que de los 
33 post analizados 23 post resultaron ser pertenecientes al género informativo 
en donde se llega a notar como una noticia corta y rápida informando de lo que 
está sucediendo en cañete respecto al covid-19, aunque se pudo hallar dos 
noticias que son un calco de notas de otras fuente, como se observa en la ficha 
9 en donde lo escrito en la nota es una copia de La República, mientras que el 
segundo se puede encontrar en la ficha 23 en donde se pudo verificar que la 
nota se compartió desde la página del hospital Rezola y su texto es copiado de 
la misma nota de dicha página, luego se pudo encontrar 9 post relacionados al 
género interpretativo, de los cuales solamente 8 presentan ser una crónica de 
cómo se encontraban a los infectados, detallando su nombre, edad, de donde 
es, donde está hospitalizado y hasta donde se pudo haber infectado, teniendo 
también para apoyarse tablas de infectados según cada distrito de Cañete, por 
último, hay un post que se encuentra con la ficha 29 en donde detalla cómo la 
empresa Sedapal se encarga de desinfectar algunas avenidas principales y su 
centro de trabajo, detallando claramente los lugares donde han pasado y que se 
encuentran en la primera fase de desinfección y por ultimo llegar a ver que 
solamente un post representa al género de opinión, siendo este único post en la 
ficha número 3, este post es más como un llamado de atención a las autoridades 
por permitir el ingreso y salida de los vehículos para Lima y Cañete tras la 
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prohibición de viajes a nivel nacional, tienen como respaldo un video en donde 
muestran que los viajes se están llevando de manera normal cuando no está 
permitido. 
El segundo objetivo específico intenta analizar la estructura del lead sobre 
el covid-19 desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, dieron como resultado que 
los 33 post responden la primera pregunta “¿Qué?”, le sigue el “¿Quién?” que 
se encuentro presente en 32 post, el siguiente es el “¿Cómo?” estando presente 
en solamente 15 post, luego 13 post responden la pregunta “¿Cuándo?” y por 
ultimo 31 post responden a la pregunta “¿Donde?”, así también se logró notar 
que solamente 8 post llegan a responder las 5 preguntan o también conocidas 
como las 5W. 
El siguiente objetivo es analizar el lenguaje sobre el covid-19 desde el 30 
de marzo hasta el 27 de abril, en donde los 33 post utilizan el lenguaje formal al 
momento de la redacción y en los comentarios, todo aquello de forma detallada 
y guardando el respeto con el público, por ultimo teniendo la única 
intencionalidad que es la de informar al público de lo sucedido sobre el covid-
19, siendo bien precisos en sus primeras líneas sobre la nota y explayándose 
en las líneas finales. 
El objetivo específico siguiente es analizo la multimedialidad sobre el 
covid-19 desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, en donde gracias la ficha de 
observación se pudo observar que de los 33 post de la página de Sin Censura 
Cañete Noticias tan solo 25 post están acompañados del multimedia de los 
cuales , solamente 15 contienen como mínimo una imagen estática, ya que 10 
publicaciones contienen tan solo una imagen, mientras que 3 publicaciones 
contienen tan solo dos imágenes y por ultimo 2 publicaciones contienen tres 
imágenes, lográndose nota que solamente cuatro imágenes son pertenecientes 
de la misma página de Sin Censura Cañete Noticias, destacando un cuadro 
estadístico de infectados de Covid-19 propio son imágenes tomadas respectivas 
a la nota, mientras que 11 imágenes son de otras fuentes teniendo del Gobierno 
Regional de Lima que son 8 cuadros estadísticos de infectados de Covid-19, de 
los cuales tan solo 5 post tienen un cuadro estadístico mientras que 3 post 
contienen dos cuadros estadísticos, luego hay una imagen proveniente de Al 
Rojo Vivo, le sigue una imagen sobre un Tweet de la Defensoría del Perú y por 
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ultimo una imagen de Google y por último en 10 ocasiones utilizaron el uso del 
video para sus notas, de los cuales solamente 7 videos pertenecientes de la 
página, los tres primeros que se van a hablar son video editados para informar, 
el primero que tiene como máximo 1 minuto mientras que los otros 2 videos 
duran entre un minuto a tres, los otros cuatro videos propios son transmisiones 
en vivo teniendo un total de 4, de los cuales solamente uno en donde dos serán 
de 3 a 10 minutos, mientras que los otros dos duran de 10 a 15  minutos y por 
ultimo también usan videos de otras fuentes, el primero dura entre 1 a 3 minutos 
mientras que dos videos duran de 5 a 7 minutos. 
El quinto objetivo específico es analizar la hipertextualidad sobre el covid-
19 desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, en donde de los 33 post solamente 
usaron 2 veces dos veces el link en donde se puede verificar de donde proviene 
la noticia, mientras que también se puede observar que no son de poner de 
donde proviene la noticia muchas veces sino adjuntarlo en a imagen en donde 
se pudo observar 10 imágenes en donde se puede observar la procedencia de 
la nota, siendo el Gobierno Regional de Lima en donde se logró observar en 8 
ocasiones mediante los cuadros estadísticos de infectados de covid-19, también 
se pudo observar una vez de una nota de Al Rojo Vivo y para finalizar un Tweet 
de la Defensoría del Pueblo y en los mismos post observados en la ficha 4 y 9, 
se pudo llegar a notar que el link se encontraba estructurado al final de la nota 
para no interrumpir o malograr la nota. 
Y el último objetivo específico es analizar la interactividad sobre el covid-
19 desde el 30 de marzo hasta el 27 de abril, luego de observar los 33 post se 
encontró que solamente 4 veces la página de Sin Censura Cañete Noticias 
interactuó con sus seguidores mediante el uso de los comentarios de cada post, 
dando como una conclusión de que la pagina no presta atención a su público, lo 
más importante para ellos es brindar la noticia y en las 4 ocasiones que 
interactuó con su público solamente fue para poder ampliar la noticia a sus 
seguidores. Solamente 2 veces la página de Sin Censura Cañete Noticias 
realizo una interactividad selectiva, el primer post en donde se puede encontrar 
esta interactividad se encuentra con la ficha 1, en donde realiza dos respuestas 
hacia un comentario en donde la primera respuesta es corta y solamente 
responde la pregunta al seguidor, mientras que la segunda respuesta es un link 
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en donde al ingresar se encuentra la nota más ampliada, mientras que la 
segunda vez que la pagina realizo una interacción selectiva se encuentra con la 
ficha 22, en donde lo que hace la página es responde a la preguntando del 
comentario de manera breve y concisa, por último en 2 post la página interactuó 
de manera comunicacional con sus seguidores, todo esto mediante el uso de 
los comentarios, el primero se puede encontrar en la ficha 1, en donde se nota 
que en el primer comentario la página lo que hace es actualizar la noticia, 
mientras que la segunda es para informar mediante un link y el título de la nota 
otro detalle importante sucedido en la provincia de Cañete, la segunda vez que 
la pagina realizo un comentario general es en la ficha 27, en este comentario lo 
que hace es informar sobre algunas personas infectadas que incumplían el 
aislamiento y pide la opinión del público 
 Ahora para empezar a debatir con nuestros antecedentes y resultados se 
puede ver lo siguiente: 
El presente trabajo muestra que el género más predominante en la página 
de Facebook Sin Censura Cañete Noticias es el género informativo, mientras 
que el primer antecedente nacional realizado por Marmol logró apreciar que en 
la página de El Comercio igualmente más el género informativo, teniendo un 
total de 11 post del genero ya mencionado, luego Cabanillas en su tesis también 
pudo notar que el comercio utiliza más el género informativo ya que es sus fichas  
todas las notas que analizo resulto ser de dicho genero informativo, por ultimo 
Lluch en su trabajo de investigación logro notar que las páginas de El Mundo, El 
País, Hufftpost y El Diario realizan más noticias del genero informativo, gracias 
a estas comparaciones se llega a dar cuenta que en los medios digitales el 
género más utilizado para la elaboración de las notas es el género periodístico, 
ya logran dar a ver la nota más simple pero a la vez con los puntos necesarios 
para informar, para responder a esta primera se utilizara la teoría del espejo, 
gracias a que la pagina utiliza más el género informativo hace que muestren lo 
que sucede alrededor respondiendo así de forma positiva a dicha teoría, que 
nos dice que informan lo que sucede exactamente y también la teoría de 
Gatekeeper ya que esta teoría dice que solamente se encargan de informar las 
noticias relevantes y gracias a los resultados obtenidos se puede acertar a esta 
teoría ya que en el aspecto de informar sobre noticias del Covid-19 lo realiza 
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pero solamente las cosas más importantes como por ejemplo las estadísticas 
de infectados. 
Con respecto a la estructura del Lead se llegó a notar que en Sin Censura 
Cañete Noticias en la mayoría de sus notas no llegan a responder las 5W ya 
que solamente en 8 ocasiones de 33 lo hicieron, esto es normal ya que muchas 
veces las notas no son muy extendidas entonces responden algunas de las 5W 
o también porque no es necesario llegar a responder las 5W, aunque la pregunta 
que siempre responden es el “¿Qué?”, para comparar se eligió la tesis de Cuipal, 
que según su análisis el diario Peru21 es más frecuente a usas el “¿Qué?” y el 
“¿Quién?, mientras que La Republica igualmente utiliza más el  “¿Qué?” y el 
“¿Quién? Pero le agregan el “¿Cuando?”, esta pequeña comparación da a notar 
que en las tres páginas de noticia no es frecuente a utilizar las 5W, pero de las 
5 preguntas tienen primordialidad al usarlas, esto tambien se refuerza gracia a 
la entrevista hacia Vladimir Rojas, que respecto a las 5W dijo “se evita cuando 
la entidad que nos da la información no suprime los datos que nos permiten 
hacer el análisis para dar las respuestas a las a las 5 W” y por ultimo para apoyar 
estos resultados esta la teoría de Newsmaking en donde claramente se pude 
notar que para elaborar una noticia de forma rápida responden algunas de las 
5W, ya que gracias a estas preguntan se logra redactar una noticia de forma 
rápida pero detallada. 
En este trabajo se pudo notar que en todos los post analizados se redacta 
de manera formal y su intención es netamente informar al pueblo Cañetano, 
mientras que Marmol dice que el lenguaje utilizado es la construcción lingüística 
para informar a sus seguidores y también Cuipal que da a notar mediante 40 
post analizados que el comercio es culto al redactar todas sus noticias, esto nos 
da a notar que toda página debe mantener un respeto al redactar una nota, 
redactar de manera formal o culta es la necesaria para interactuar con sus 
seguidores, este tambien responde la teoría de Newsmaking ya que cuenta 
como la elaboración de la noticia, de manera rápida, concisa, con el fin de 
informar y manteniendo un lenguaje formal con público. 
También al ver el uso del multimedia en la página Sin Censura Cañete 
Noticias podemos apreciar que en su mayoría de post son acompañados de 
dicha opción, teniendo un total de 25 entre videos y fotos, esto demuestra que 
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la pagina es muy constante en el uso del multimedia, mientras que Marmol 
gracias a sus porcentajes en su tesis muestra que la página web del diario El 
Comercio es muy constante en usar imágenes en sus noticias, también Lluch 
muestra que sus página analizadas usan distintos métodos de multimedia, ya 
sea gráficos, imágenes, videos o entre otros, que permiten acompañar a la 
noticia y por ultimo también Muñoz demostró que en los medios digitales de La 
Vanguardia, el Periódico, El Mundo y El País han utilizado imágenes en casi el 
100% de sus notas y varios videos, esto muestra que es muy importante el uso 
del multimedia para acompañar a la noticia para así darle más fuerza a la nota. 
La teoría del Newsmaking responde a esta parte de los resultados de manera 
positiva ya que la teoría informa que recolectan datos para brindar información 
de manera rápida, esto también es gracias al multimedia porque gracias a ellos 
se puede informar de lo sucedido. 
Gracias a la ficha de observación se pudo notar que la pagina no aplica 
demasiado el uso de la hipertextualidad, usándolo solamente dos veces, aunque 
se puede ver la procedencia de otras notas dentro de la imagen siendo las más 
resaltantes los cuadros estadísticos de Covid-19 en la provincia de cañete, ya 
que esos cuadros son del Gobierno Regional de Limay el antecedente realizado 
por Cabanillas evidencia gracias a sus resultados que el medio digital de El 
Comercio no utiliza mucho el hipervínculo, esto demuestra que las paginas 
normalmente no utilizan el hipervínculo para saber la procedencia de algunas 
noticias que no son de su procedencia, también esta parte responde a la teoría 
del Newsmaking ya que buscan la manera de obtener y tener más información 
para la noticia, aunque no pongan su procedencia de la noticia se sabe que 
buscan de donde fortalecer la nota.  
Finalmente se logró analizar que la página de Sin Censura Cañete 
Noticias no realiza una interactividad constante con sus seguidores ya que 
solamente apareció 2 veces en todos los post analizados, aunque si reciben 
muchos comentarios en sus publicaciones, mientras que Lluch demostró que 
varían entre las paginas la cantidad de comentarios de sus seguidores, siendo 
muy comentadas exceptuando dos, esto demuestra que si la noticia es de 
manera relevante los seguidores comentaran de manera constante los post, 
algunos pidiendo hasta más información, pero demuestras que las paginas no 
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le tomas mucha importancia a responder los comentarios de sus seguidores, 
como normalmente en la página que se realiza la presente investigación, se 
logra notar que no son de interactuar mucho con sus seguidores, normalmente 
estos seguidores piden ampliación de alguna nota y solamente dos veces 
realizaron esto responde a la teoría de la agenda setting ya que ahí se logra 






 Luego de analizar todos los resultados obtenidos se puedo llegar a varias 
conclusiones que se darán a conocer de forma correspondiente a cada 
subcategoría:  
 En la primera subcategoría que es de los géneros periodísticos podemos ver 
que la página se centra demasiado en el género informativo y no les da mucha 
importancia a los géneros interpretativos y de opinión, esto claro se respalda 
gracias a que su función principal es informar, pero no tienen algún segmento como 
el de opinión para interactuar con sus seguidores. 
 Respecto a la estructura del Lead, se concluye que la página en que se 
centra esta investigación no siempre responde las 5w ya que su función es informar 
de manera rápida, usando siempre las preguntas en donde puedan brindar la 
información de manera más rápida y a su vez detallada, recordando también que 
algunas veces están en bajo información que les envía otras fuentes, en base a 
aquello no pueden responder siempre las 5W.  
 La tercera subcategoría de esta investigación es el lenguaje en donde se 
lora notar que en la forma en que redactan sus post y las pocas veces que 
comentaros alguna publicación fue siempre con de una manera formal, respetando 
al público como toda página que brinda información debe hacer, y solamente 
redactaban los post para informar ya que esa era su única intención. 
 Luego está la cuarta subcategoría que es el multimedialidad, se llega a la 
conclusión de que en la mayoría de publicación tienen que estar acompañadas por 
alguna foto o video para dar mayor claridad a la noticia. 
 La quinta subcategoría es la hipertextualidad, en donde se puede decir que 
esta página casi nunca utiliza el hipertexto para saber de dónde proviene una 
información externa, aunque por ejemplo en la imagen se vea que no es de su 
pertenencia. 
 Por último, está la interactividad en donde se llega a la conclusión de que la 
pagina no realiza una buena interactividad con sus seguidores, ya que no les toma 




 Este trabajo trata de mostrar como realiza su trabajo la página de Facebook 
de Sin Censura Cañete Noticias demostrando si cumplen con algunos puntos ya 
establecidos, se utilizó la  recomendada ficha de observación ya que sirve para 
poder analizar cada uno de los post elegidos que tuvo la página el periodo del 30 
de Marzo hasta el 27 de Abril del 2020, ayudo a analiza cada post uno por uno 
teniendo la facilidad de poder apreciar cada punto que se utilizó como subcategoría, 
tan bien se recomienda a la página de Sin Censura Cañete Noticias lo primordial 
prestarle más atención a su público, al menos cuando le piden ampliación de la 
nota, ya que ellos se toman la molestia de ser su público y comentar cada post que 
ellos ponen y no para ser ignorados, luego respetar el uso de las 5W e intentar 
responderlas todas, no centrarse en solamente un par, también se recomienda 
ampliar más como una columna de opinión ya que eso permite que su página se 
expanda más y puedan llegar a más público, por ultimo cuando la nota o alguna 
imagen no es de su autoridad dar los créditos dirigiéndolos a la otra fuente, porque 
eso hace más confiable tu noticia y a la vez se está dando como un agradecimiento 
intentando enviar a tu público para que puedan enterarse más de lo que sucede a 
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así a 4 de las 5 
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¿Quién? x  
¿Cómo? x  
¿Cuándo?  x 
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reporte de 
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nivel nacional y 
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Aunque no 
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para saber la 
procedencia de 
la nota, si la 
hacen saber 
poniendo que 
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sacan desde la 
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de canastas 
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los hashtag, un 




Opinión  x 
Estructura 
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¿Qué? x  
Gracias al uso 
de la crónica se 
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¿Cuándo? x  
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reporte de 
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nivel nacional y 
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inspectores de 
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¿Cuándo?  x 
¿Dónde? x  
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lenguaje formal 
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Utiliza un video 
de 15 segundo 
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muestran 
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manera rápida 
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se realizara en 
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Estructura 
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¿Cómo?  x 
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La imagen no 
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Estructura x  
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final de la nota, 
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Informativo  X Inicia 
informando 
que hay un 
quinto caso de 
Covid-19 y 
luego mediante 



















Opinión  x 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  Gracias al uso 
de la crónica 
se detallan 
bien a las 
cinco 
preguntas. 
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
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Tipo X  Utiliza el 
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la nota con el 
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acompañado el 
logo de Sin 
Censura 
Cañete 
Noticias al lado 
inferior 
derecho. 
Video  x 
Audio  x 
Hipertextuali
dad 
Estructura  x No contiene un 
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Informativo X  Se encarga de 
informar en 
una pequeña 
nota lo que 
está exigiendo 
los pacientes 





Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  
Responde 
solamente a 
cuatro de las 
cinco 
preguntas. 
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 




la nota con el 










Es un video de 
transmisión en 
vivo en donde 
se encuentran 
el periodista en 






Video X  
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No contiene 
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Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  
Siendo una 
crónica 
responde a las 
5 preguntas. 
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
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Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 


















Video  X cuadro en 
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Hipertextuali
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Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  Al ser una nota 
tan rápida y 
pequeña 
responde 
solamente a 3 
preguntas. 
¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 
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Audio  X 
Hipertextuali
dad 








 X No interactúan 
con sus 
seguidores en 
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Informativo X  Brinda la 
información de 
forma rápida y 
lo más conciso 
que pueden, 
en donde se 
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Estructura 
del Lead 











¿Quién? X  
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¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 













foto gracias al 
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Audio  X 
Hipertextuali
dad 
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encuentra al 




























































   
 
 






















Informativo X  Informa de una 
manera rápida, 
pequeña y 






Opinión  X 
Estructura 
del Lead 






¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










El video es 
una 
transmisión en 
vivo en donde 
se puede 
apreciar en 





calmar por lo 
que está 
sucediendo en 
Chilcal a los 
que viven ahí, 
también la 
transmisión 
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Informa de una 
manera rápida, 
pequeña y 
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Opinión  x 
Estructura 
del Lead 






¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










El video es 
una 
transmisión en 
vivo en donde 




llevar al primer 
fallecido de 
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Audio  X 
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 X No realizan 
alguna 
interacción 
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Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  





¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 
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link directo 
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Estructura 
del Lead 




de las cuatro 
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¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde?  X 
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










Es un video de 
una 
conferencia de 
la dirección de 
red de salud 
en donde 
informan los 
casos de covid 
y sospechas, 
acompañados 
de un banner 
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Informativo X  Una nota muy 
pequeña en 
donde informa 
la cantidad de 
infectados y de 
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Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  





¿Quién? X  
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¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
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Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
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No cuenta con 
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Informativo X  Se encargan 
de informar las 
quejas de los 
familiares de 
los presos del 
penal de 
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Estructura 
del Lead 




cuatro de cinco 
preguntas. 
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¿Cuándo? X  
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Tipo X  Utiliza el 
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la nota con el 









X  Un scremshot 
de WhatsApp 
en donde se 
puede ver una 





Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No cuenta con 
un link ya que 
una seguidora 

















































Informativo X  Informan 
solamente que 
hay reos que 




Opinión  X 
Estructura 
del Lead 




ser una nota 
corta 
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










Es un video 
perteneciente 
a Latina en 
donde el 
periodista 
habla con un 






Video X  
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No ponen 
ningún link 





































































Opinión  X 
Estructura 
del Lead 






¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










No contiene ni 





Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 








viene de la 














































Informativo  X Las primeras 
líneas informan 
la cantidad de 
















Opinión  X 
Estructura 
del Lead 






¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










Hay dos fotos 
en donde 











Video  X 
Audio  X 
 
 
en el otro en 
un total, se 
logra apreciar 
el logo del 
Gobierno 
Regional de 





Estructura  X No brinda 



















































Informativo X  Está ayudando 







Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  




¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo?  X 
¿Dónde?  X 
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 









 X No contiene 
ninguno 
acompañante 
la nota como 





Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No cuenta con 


















































Informativo X  Pequeña nota 
que da a notar 
la 
irresponsabilid
ad de los 
usuarios del 







Opinión  X 
Estructura 
del Lead 




a cuatro de 
cinco 
preguntas. 
¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










Video de 1:16, 
en donde se 
logra ver la 
irresponsabilid




Video X  
Audio  X 
Hipertextuali
dad 

































































Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  
Al ser una nota 
pequeña 
responde solo 
tres de cinco 
preguntas 
¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










La foto es un 






Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X 
No ponen el 






























































Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  





¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










No cuenta con 
alguna foto, 




Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X 


































































Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  
Logra 
responder a 
cuatro de cinco 
preguntas 
¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 









 X Es un video de 
transmisión en 
vivo en donde 
hablan con el 
director del 
hospital rezola 




Video X  
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No contiene 
ningún link ya 























































que las demás 
es una crónica 
contando 
cronológicame





Opinión  X 
Estructura 
del Lead 




gracias a la 
crónica 
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 









X  Contiene una 
foto en donde 
señalan que la 
imagen es 
proveniente de 




Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No tiene link 
de procedencia 
pero en el 
texto dicen que 
su procedencia 



















































Informativo X  Se encarga de 
informar lo que 
realizo una 
enfermera 
aunque  La 
nota escrita es 
una copia de lo 







Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  
La noticia 
responde a 
tres de cinco 
preguntas 
¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 









 X El video es del 
programa 24 








Video X  
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No incluyo link 
pero se 
deduce que la 
nota es 
proveniente de 








































































Informativo  X Las dos 
primeras líneas 
nos informan la 
cantidad de 




que el resto un 
una cronica de 
los últimos 





Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  





¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 













donde es más 
lo importante 












Video  X 






Noticias y ya 






Estructura  X No contiene 
ningún link 






















































Informativo X  Informan al 
público que 
hay infectados 







Opinión  X 
Estructura 
del Lead 




cuatro de cinco 
preguntas 
¿Quién? X  
¿Cómo? X  
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 










Es una imagen 
sobre un 
supuesto test 





Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No contiene un 
link para saber 























último minuto y 
piden la 






























Informativo X  Informan a sus 
seguidores que 
ya hay tiendas 
de campañas 






Opinión  X 
Estructura 
del Lead 
¿Qué? X  





¿Quién? X  
¿Cómo?  X 
¿Cuándo?  X 
¿Dónde? X  
Lenguaje 
Tipo X  Utiliza el 
lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 






















Video  X 
Audio  X 
Hipertextuali
dad 
Estructura  X No tiene link 
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cinco 
preguntas 
¿Quién? X  
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¿Cuándo? X  
¿Dónde? X  
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para redactar 
la nota con el 
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¿Cuándo?  X 
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lenguaje formal 
para redactar 
la nota con el 
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Audio  X 
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Alonzo: Iniciamos con las páginas de noticias cañetanas privilegian el género 
informativo ¿En otros casos utilizarías otros géneros? 
Vladimir: Cuando necesito ampliar la información o sea programar datos y ahí 
me valgo de lo que es El blog de Google. 
Alonzo: ¿Piensas que las páginas cañetanas deberían tener una sección que 
sea netamente de opinión?  
Vladimir: Sí, porque el comunicador no puede dejar de pasar por alto también 
poner su punto de vista algunos temas de folleto de coyuntura. 
Alonzo: Actualmente tras la presencia del covid se ha podido ver las páginas 
Cañetana evitan responder algunas plazas 5 W, el ¿Qué? ¿quién? ¿Cómo? 
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿normalmente cuando emplean este método? y ¿por qué? 
Vladimir:  Porque se evita cuando la entidad que nos da la información no 
suprime los datos que nos permiten hacer el análisis para dar las respuestas a 
las a las 5 W no en esos casos básicamente es donde ella solamente ofrece el 
dato sin explicar el ¿por qué? o las otras respuestas. 
Alonzo: ¿Tienen algún orden ustedes establecidos? como que primero voy a 
poner el sujeto luego voy a poner no se su edad y luego voy a poner lo que pasó 
y tienen un orden de las cinco preguntas al elaborar una nota. 
Vladimir: Siempre en el caso de los casos que ha sido noticia con covid siempre 
vamos por el tema del lugar de procedencia y de ahí ya viene la razón del género 
si es masculino femenino de ahí viene el tema de edad y de ahí viene el cuadro 
de la asintomologia y un poquito dato es el tema si falleció o no falleció. 
Alonzo: Siguiendo con los datos del covid ¿Que usan para el plus de la nota? 
Vladimir: El tema asintomologías porque usualmente en esta pandemia las 
personas estaban interesadas en saber cuál era por ejemplo en Cañete cuál era 
de todos los casos el síntoma más frecuente que se generan en Cañete. 
Alonzo: Bueno actualmente por la crisis que se vive tratan de ser muy serios al 
hablar sobre la pandemia usando un lenguaje formal pero antes de eso ¿qué 
lenguaje era el que normalmente utilizaban? 
Vladimir: Nosotros básicamente lo ceñíamos a la información que nos dan los 
reportes oficiales bueno el caso de al “rojo vivo” y el blog en la página que yo 
tengo básicamente. 
 
Alonzo: ¿Tienen alguna otra intencionalidad muy aparte de informar?  
Vladimir: No, en nuestro caso solamente el tema de informar nada de 
sensacionalismo. 
Alonzo: Y si un seguidor por ejemplo le comenta pues utilizando palabras 
ofensivas ¿Cuál es la manera correcta de ustedes responden? 
Vladimir: Se modere, moderación si no escarmienta ya por política de la página 
decidimos bloquearlo para que no se vea mucha agresividad a nuestros 
suscriptores. 
Alonzo: ¿Y ha habido casos por ejemplo les escribe en el privado y le tiene que 
responder igual de la misma manera intentando calmar o paran ahí? 
Vladimir: La primera reacción es en la misma nota donde ellos comentan no 
cuando ya no hacen caso a la primera la segunda se va a un mensaje privado 
si no entienden y continúan y las palabras muy ofensivas sino son de 
denigrantes ya vamos al bloqueo. 
Alonzo: Las páginas de noticia cañetana normalmente utilizan muchas fotos y 
vídeos y normalmente ¿Son elaboradas por ustedes mismos o si lo sacan 
alguna otra página?  
Vladimir: Normalmente son los seguidores los que a veces no reportan nosotros 
siempre ponemos en nuestros indicadores el número que no pueden contactar 
al correo electrónico son ellos o son creadas por nosotros o en su defecto 
también son los que nos proporcionan las instituciones. 
Alonzo: ¿Hay una cantidad exacta para ustedes?  tienen establecidos al 
momento de publicar una publicación acompañada de una imagen. 
Vladimir:  No, una cantidad exacta lo mínimo es colgar hasta 3 en el caso que 
es una nota solamente imágenes sí es con vídeo es el único un solo vídeo no 
nada más. 
Alonzo: Veo también que utilizan mucho las transmisiones en vivo de otras 
personas ¿qué hacen ustedes muchas veces comparten o les piden ya pásame 
la transmisión y yo lo pasó como si fuera mío? 
Vladimir: Sí, son reportes oficiales o si son institucionales lo que por ejemplo 
somos en nuestra página es compartirlo en la modalidad del grupo así lo 
hacemos en nuestra página. 
 
Alonzo:  Cuando se publica alguna nota acompañada de algún vídeo ¿hay un 
tiempo mínimo o máximo?  
Vladimir: Si, porque la gente se aburre mucho viendo un vídeo que es largo y 
tratamos de que sea en el caso sí es una nota el día que sea mínimamente dos 
a tres minutos, pero también hacemos nosotros vídeos ya más trabajado lo que 
producción, que nosotros a veces tenemos algún segmento de investigación ahí 
sí a veces llegamos a los 8 o 10 minutos. 
Alonzo: Ahora queremos saber un poco sobre la procedencia, ¿Porque es muy 
importante saber la procedencia de la noticia en caso no se apropia? ¿Por qué 
piensas tú? 
Vladimir: Por qué eso les da cierta seguridad a nuestros seguidores de saber 
que lo que vamos a compartir es algo cierto es algo real no acá no hay nada no 
hay una ficción y no hay nada creado es muy importante definitivamente citar 
esta procedencia. 
Alonzo: ¿Cómo normalmente ustedes citarían el tema de procedencia mediante 
un link o poner “esto llega gracias a” o “fuente”? 
Vladimir: Fuentes, básicamente repetimos el tema de fuente o en su defecto si 
estamos hablando de una producción de otro medio copiamos el link del mismo 
medio ósea no tratamos como hacen en algunos casos que he visto descargan 
el vídeo y lo pone como si fuesen de ellos y eso no sirve muchos blogs porque 
en el blog sí puedo poner eso puedo cliclear el link y me aparece el vídeo 
netamente la procedencia de la página. 
Alonzo: En el caso netamente del virus ¿el Gobierno regional de Lima les 
proporcionaban los cuadros estadísticos? 
Vladimir:  si los hacía públicos. 
Alonzo: ¿Y se lo proporcionaba a ustedes o desde su propia página?  
Vladimir: Ellos ponen en su página y a su vez también mandan por los correos. 
Alonzo: Normalmente porque cuando en esta página hablamos de Sin Censura 
¿tú qué opinas que no son de poner fuentes, “esto llega gracias a” o un hashtag? 
digamos poniendo ahí porque sólo tú vez la publicación, cantidad, página y en 
la parte de abajo y en chico iba de dónde salió el Gobierno regional de Lima. 
 
Vladimir: Bueno yo creo que eso ya es algo propio del autor, nosotros como te 
digo “al rojo Vivo” lo que hacemos es poner todo eso en el blog, pero si la 
mayoría de páginas también utilizan ese tipo de cosa. 
Alonzo: Al momento de que por ejemplo al redactar la noticia ¿Dónde es correcto 
poner el link de procedencia?  
Vladimir: Nosotros lo ponemos terminando el tema redacción. 
Alonzo: En el caso que la noticia sea gracias a algún ciudadano que les brinda 
¿Cómo es que la reconocen? Hablamos muy a parte de las transmisiones en 
vivo. 
Vladimir: El caso de que la información lo reenvía un seguidor siempre viene en 
la parte final de la redacción porque usualmente las personas que envían no 
quieren salir quieren ser anónimos entonces siempre va el cliché del resumen 
bueno vídeo gracias a un seguidor o a una persona, un suscriptor de la página. 
Alonzo: ¿No hay algunas maneras para demostrar la procedencia otros lugares? 
Vladimir: Cómo te vuelvo a decir es copiar directamente donde está viniendo sin 
necesidad descargar. 
Alonzo: ¿Al momento que lo seguiré comentan alguna noticia es más lo 
conveniente tener una interactividad con cada uno de los seguidores o ponen 
por ejemplo un comentario general? 
Vladimir: La interacción básicamente se da cuando ellos requieren alguna 
información adicional o cuando ya te hacen alguna pregunta directa como 
propietario del medio en ese momento son el tema de interacción. 
Alonzo: Cuando los seguidores escriben a la página mediante mensaje directo 
¿Cuáles son los son los mensajes que primordiales para ustedes? 
Vladimir: Por ejemplo, que nos pidan ampliación de información por nosotros es 
muy importante y ahí le compartimos ya datos adicionales que necesiten. 
Alonzo: Por último ¿Crees que al momento de interactuar con los seguidores 
mediante chat privado se debe moderar la escritura o adecuarse al lenguaje del 
seguidor? 
Vladimir: No, ahí nosotros mantenemos la línea somos página tenemos que 
responder como página.  
 
